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4, ngel de Lucas; Me ha correspondido
a mi, en nombre dc los comparicros
del Curso (le postgrado de Sociolo-
gía del Consumo, abrir esta reunión a la que os
hemos convocado en torno a la palabra de Agus—
Un García Calvo. Sc supone, probablemente,
que una apertura de una cun jón de este tipo i
plica la obligación cte hacer una presentaciovi del
orador. Creo cíue una. presentación dc ACi<i,
aparte cíe ser prácticamente inútil para todos vo-
sotros, a mí me llena cje zozobra y de perplej
cIad. porclue presentar a alguien suele enteutierse
como responder a la pregunta cíe cítiiéii es. Y res-
ponder a la pi cgu uta cíe quién es AGC. como re-
sulla q nc ha hab do, y hay It dn vw, iruchas res-
puestas ¡ esí prc”unta —tal vez, gracias
c<.)niO al 01 tunadamente todas las respuestas a
esa p~”unI son Ial sas, piles yo no qni si era
arriesgarme a anad ir a la lista de las respuestas
una mas.
Y. ent() iíces, con la masa>r breveclad posible,
c1u isiera agradecerle a Agustín su presencia esta
tarde aquí, y añadir este agradecimiento a otros
muchos agradecimientos que muchos dc toso—
ros tenernos hacia él. Pt >r ejem pío. lcdo It) qu e
ha escrito. Sus libros. Su poesía. La publicada
por esc rito, Pero tambí en ~ícíuclí a que sol amente
c reí, la en la voz dc los íiiglarc’s. como —sí mc
permite la broma Agustín que creo que sí—
acíuei la que. anticipandose muc ño en el tiempo,
dedicó a la con memo raciou del V Centenario,
que empezaba con acluello de ( ~¡ra‘cías de <iv—
Idi,, tO<itii’tiJ está/s ((tic (¡¡¡>0
tanto, yo duerna agrací ecerle todo eso, sin
olvidarme, en lo cine se refiere a lo cíne nos ha
dado por escrito, de los panfletos. Los panfletos
cíue circularon sin firma, pero que por su conte—
ni do. en cuanto q tic son tin ejercicio laborioso dc
dialéctica, siempre puesto al servicio de lo que él
llamaría el corazón rebelde y a razón imp 1 aca—
ble, no son para olvidar en absoluto, Y me estoy
re fi riendo al Manifiesto de la Comuna A nt¡nac¡o—
aa/isla Zamorana; me estoy refiriendo a los Apo—
regazas sobre el marxismo, me estoy refiriendo a
(ioinunicado urgente confía el despil/hero, etc., etc.
Y. por último, por no alargar el cinas ado es lo
y permití ros en seguida entrar a disfrutar de la
palabra de Agustín, también querría agradecerle
no solamente. Jo que ha escrito y lo que. sc puede
ver en las hemerotecas o en la.s bibliotecas, sino
también la palabra que ha dacio en los cafés de
París o de Madrid, a todo ci mundo que se acer—
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caba a recibirla. Y. también, personalmente y en
nombre de aquellos que ya estamos un poco más
ajetreados por la vida, quería agradecerle aque-
líos luminosos días de la primavera dcl 65, don-
de ocupó un Lugar importante en el pronuncia-
miento estudiantil. Nada más y aquí lo tenemos.
Agustín García <‘alto: Muy agradecido por
todos estos recuerdos, que con lo que mas emo-
cionan, casi, si uno se deja engañar, le puede ha-
cer creer a uno que efectivamente ha hecho algo.
cosa de la que se pasa todos los días dudando.
No sé bien pat-a qué puede servir esto que
estamos haciendo aquí esta tarde, con la invita—
cion de Angel de Lucas y los demás compañeros
de Sociología. No sé para qué puede servir que
os diga o trate de descubrir unas cuantas pero-
grulladas respecto a la cuestión economica,
cuando muchos de vosotros estan mas o menos
obligados personalmente o, por lo menos, ame-
nazados por un futuro casi implacable que les va
a obligar a insertarse en la cadena de las istitu—
ciones economícas y social es, en general: obliga-
dos a hacer como sí creyeran que eso es lo que
hay, porque~’, si no, a ver quién quiere ser ejecuti-
vo de nada, ni siquiera profesor de nada que ten-
ga que ver con la Economía, o con la Sociología.
o quién va a mete~~rse, por supuesto, en lo que
mas cte cerca nos toca hoy, en ínarketing y en
cuestiones de mercado en general.
Ante esta amenaza de fe que todos vosotros
padeceis mas o menos, o casi todos vosotros,
uno se queda pensando para qué puede servir
todo esto que contra esa fe yo pueda intentar
aquí recordaros. Y es lástima, porque para mí
esto de hablar no es ninguna cosa que se haga
para fines culturales, es decir, para llenar un ato
y contribuir al acervo cultural, sino que el hablar
mismo tiene que ser una accion: no se habla para
llegar a conclusiones, como en tos congresos ha-
bituales, o en los consejos de ministros, o en las
reuniones de empresa o de facultad universita-
ria: para llegar a conclusiones y después pasar a
la praxis. como decían antaño los marxistas
Por el contrario, se piensa que el hablar o es
una accion o es simplemente una manera de cu-
brir el vacío, como tantas otras, Y, por supuesto,
cada vez que vengo a hablar en público, lo hago
pensando que, por lejana que sea, hay alguna po-
sibilidad de que esté haciendo algo. ¿Lo estoy
haciendo yo?: más bien lo está haciendo la paía—
bra, el lenguaje común que, a través de uno, pue-
de de vez en cuando hablar, cuando la persona
desaparece. La Persona es siempre el principal
estorbo para que esto suceda.
Por lo cIernas, lo qtíe os voy a decir respecto a
qué comprar, qué vender son, efectivamenie. pe-
rogrullaclas. Es decir, lo que voy a intentar dcci—
ros es lo íue cualqu era cíe vosotros sabe, en e!
sentido de cloe lo siente por lo bajo, es decir, por
debajo cíe las ideas y de las enseñanzas recibidas.
Van a ser perogrulladas cii ese sentido, eviden-
cias. cosas de sentido común. Cada vez mas trato
de cí tie cual qu ¡ er cosa q tic cl iga o cual q ti ier cosa
cíne escriba, al menos dc cuestiones políticas,
consista en esto, consista en decir lo que todo el
nitindo sabe, dándose más o menos etienta (le
ello. Es ahí donde veo una posible titilidad.
Vamos a hablar, pues, cíe qué comprar, que
vender, y en el título habréis apreciado que,
electivamente, parece que sse pone el acento en
la cuestión del qué o, como se dice algo más pe—
dantemente, en el objeto de la operacion o de las
operaciones. A lo largo de esta conversacion se
¡ ra viendo que el quién (comprar. ¿quién?: ven—
cler. ¿quién?) está también implicado en la cues-
tión. Pero deseo cíue esté implicado a partir cíe
lo otro, a partir del qtíé.
En la compraventa, en lo ele comprar y ven—
cler. sc ~tipone c~ue hay dos sujetos. «Sujeto» cs
una palabra odiosa. es una palabra de raigambre
fil osofi ca y clesti nada a la co ucíen ación, y espero
díue las cosas que hoy suenen vayan un poco en
ese sentido. Pero empiezo empleándolo, al me-
nos inicíalmente.
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1-lay una relación entre sujeto sub 1 y subjeto
sub 2. El segundo paso es emplear nombres pro-
pies en las relaciones de compra—venta. lAn fi ti-
mo paso, que tal vez no debe darse, es acucli r a
los deicticos personales. es decir, una relación
cnt re tú y yo. Pero ya ven qtic estos pasos, espe-
cíalmente este último, comprometen demasiado.
Hay una relación y como sc dice «comprar y
vendera, se supone cíue la relación es doble y cíe
sentidos contrarios. l)c esta manera se supone
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c1ue Sí es el vendedor - _ . el comprador. Por
supu e st , esto ex ge cicle haya ti it a cosa. Hay una
cosa en la primera línea, en la línea cítie va del
vencí cd r al ci~mprador: el ve níledo r, se stípone.
entreca cosas y 52 recibe cosas. Y como apcnas
voy a referi rm e a lo rmas de iiitercambio muy
p ri vn itivas, sí u o c~tíe las cíue me interesan son
acl tuellas que se hacen por mcxi io cíe cli ncro (si
no. nos al:lr7aríamO.s demasiado). piw supuesto
en la otra línea tiene cicle [igílrar esto.
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Ticnc qnc tígtí ¡ar dinero, es dcc ir. lo q tic el
co nip rador cntreaa y cl vencí ccl ir recibe: la cosa
no puede ser más perogrullesca y evidente. Así
es como son Las cosas. U nícamente. sc supone
qtie estos procesos dc compraventa son proce-
sos que se practican cíe tal manera cítui la cosas y
el cli nc ro. los i st rcí mentos clel intercambio, pe
ma uccc n a t rayes del p rí iceso, que u o sufren a su
tez cii el p ii iceso a> teraca uíies.
U n;í cíe las creencias ftí n da mentales para ci
enuan o cíe la Leo ti oni ía es usta me lic el pensar
eso. cítie se pticde hacer esto. epie. se. puede llevar
a cabo ti n p rí iceso y repel¡rlo iiicíe fin icía nicute,
Si O que el proceso 5 ti vez a iect e a la enl í dad (le
los ob>eto.s, la eo5a o el dinero.
listo es Ii> pr melo dInc ha ci tic cmpc’zíí r por
ve-r como ito es tís¡, Ya veis que en el esquema esa
doble diiíamica implica, a stí vez., tina relacion en—
t re cosa e cli lic-o u en la cicle hasta ahora no había—
¡tíos parado mientes. Conviene par¿írsc a ver qué
es lo ej u e esa reí le- ¡ o u a su ~e¡ arrasí xi ce) it síizo.
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Co nio la compraye uta es algo mii si métrico,
los chis se-u taU is i ove sos son tan clara me nte iii —
versos ci uno ¡es pecIo al oto, es Li claro cinc I
práctica de esta relación coníercial elemental
nipí i ca consigo cj tic, con la repetic ió it, cuí 01 FO
plano cíe i ‘líempo. digamos. la cosa acabe siencío
e-dlu iva lente a o eo u ti i rt i ¿o dosc en (linero.
Pero esta relacion. a su vez, es también rever-
sible: ésta va a implicar cítie el dinero acaba con—
vi rtiénclose en cosa. Y éste es el proceso al que
pode mos asistir, sobre tociuí hoy. m tív có moda—
mente, porcíne ci cilio tic esa practica, cíe ese iii—
tereambio fi w mecí ¡ci cíe1 cii neto, pues está, diga—
nii is. esta ¡tuis ava nz.aelt, o mas periecto ci tre
nosotros. Lo pode nios peí’ci it ir cii stí etí ini i o-a—
eíoo. en la perfección de este proceso.
Claro que no es citie níe guste (leí todo mucho
hablar aSí. PO reí tic el leí parece implicar ci ue estoy
creyendo cii la Historia, cíue estamos al final cíe
la Historía. c1ue estamos. en este- e-aso, en la etíl—
níínac,on cíe este proceso secular, tille ¿irralíca—
ría. como ciceí iii los historiadores. desde ci mo—
unento e o q nc hay a go cj ue se pu cela lía mar
cimero x que ~lene a alcanzar entre nosotros su
perteccion cosa cjue no mc gusta, pordí tic. cvi—
cientemente o no cuco en la Historia. en el seíí—
ticío cíe qtí e píe liso cí tic ¿pi icas lío It ay nias q ue
ésta, que no es ninguna época. y cine en esta es—
Rin incluidas todas las cienías inc luid is las idea—
eíooes respecto a la Historia <leí Díííero. Acie-—
fluís. Y’ así ti u poco cnt re p~ í reí] esís os prevengo
cíe ci u e acticlé is de niasí ací (> a tina y ¡su> ii It isto fi ca
cíe la 1 tcoiíomia para íítlent ti esplie li-os estos
príccs«~< Y o. en tocí o caso est O\ pi ití it cío las
cosas tal y conio hoy ulla itiiícionan a <<¡cía huSo.
Ha ejuculado <tic ra cíe 1 esdí ile. ni a. ci iga Otos a la
ízcpa ierda ti a la cíerecha, ti nas ci sas c~tie pi ,d ria-
mos 11amar. pci r ti it lacio, necesiel ací. por el otro,
disfrute, uso,
Se su lío ~ q tic están por de lan te cíe 1 p ii ccso y
por detrás del proceso. Es decir, qtue, si no bu-
biera utecesí clacles, p tíes el proceso u o a rraiicaria
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y si noí huibiera uiía finalidad, c1ue Itiera la cíe!
uso o disfrute. el proceso tampoco marcharía.
Parece como si la necesidad fuera. cii el esque-
ma aristotél iccí. la causa eficicuite y el disfrute ci
el uso fuera la catisa fiuíai. cíue cutre ambas se
arreglaran para poner en marcha todo el proceso
de la Economía. Lo importante es hacer noitar
por que estas cosas lían quedado fuera del es-
dluema.
Han quedado fuera dcl esquema porqule. efee-
tivaníente. en el funcionamiento actual, lo dlue
conocemos, no se las ve aparecer. Son las ausen-
cias notables. Estas son las aulsencias notables.
Ni se ve por ninguna parte la necesidad. iii se ve
por ninguna parte el disfrute. Esto es íd) cjue pri—
mero costatanios en el progreso del proceso
economice, estas dos ausencias: son ausencias
muy cuiriosas, pero ejemplares. Son ausencias
que prccisameííte consisten en que se habla, se
sigue hablando y se habla más que nunca, de
ellas. Nada más tenéis que ver la pcíbliciclad y, en
general, la lite ratuira, la lite mt uni coíífo rm e co it
ci Sistema, cjue es prácticaníente casi toda. Se- si-
gue hablando c.ouiiot si estuvieran, lo cual quiere
decir cjue. efectivaiíieíite, cíe alguna mautera es—
táíí. i it j tísí i ficació it del proce-so está en la i clea
cje ‘necesidad’, y (este encuiadramiento ezítre co-
millas simples es lo que quiere decir ‘idea’), que
juega ahí, y en la idea de ‘placer’. de disfrute’. de
‘utilidací’-
Esta es la forma de las ausencias, ausencias
que consisten en una presencia y, adenías, una
presencia cada vez niás imperiosa, de la idea res-
pecto a 1<) uno y respecto a lo otro. ¿Quién pue-
de dudar, qué empicado de mnarketing puede du-
dar de que hay necesidades, de que es verdad
que hay necesidades, de que es verdad, por
ejemplo, que hay hambre y que tenemos necesi-
dades alimentarias? ¿ Quién va a dudar cíe ello?
Sin embargo, eso en el mundo progresado no
aparece. El sostén de la fe consiste en que se
producen, en cambio>, epidemias de hambre de
vez en cuando en esois sitios dc las márgenes que
llaman el Tercer Mundo, fuera del Mundo Desa-
rrollado. O incluso dentro se produce- que hay
de vez en cuando alguno que se muere de ham-
bre o de frío>, alguno de los marginados. Igual-
mente, todo sucede al margen. Pero en el Mun-
do propiamente dichoí, la necesidad no apaicce
nada más que como algo de lo que se había.
como una pura idea, y ésa es la forma de su au-
sencia.
Igualmente uno> costala cl ue la publicidad la
1 iteratura sii~uen hablandcí del clisfruule. hasta del
placer; nada más tenéis que recorrer unos cuan-
tos spots televisivos. Esa es la lorma de ausencia:
uncí siente (íd apelando todo el rato a vuiestrci
sentido ecu úíí, eso) cine hay poir clebajoi de las
ideas) que no hay utada cíe tal cosa. qtue lo ~íue-cíe
alguiuía inane ra se lía percí icí oí es ustautie n te etía 1—
dluier forma de util dad. cualcíííier forma de cus—
frute. Siguetí sosteniendo, por ejemplo, cítie un
auto se ecijap ra eoíiíoí un i st ru me-ii to ti ti 1 para
algo. U no sabe dítie es nicol ir:u, peroí el he-elio cíe
cine- sea íneííti ra íío inipide c1ue se siga presen—
tancio eolito electívamente uíí instrcume-iitoi cíe
transporte útil, que sirve para lo cine dice, para
lo cjue cl ccii sus anuncios, cii contra cíe la cvi—
cle¡ícia de c¡ue no es así. O se sigue peisanclo cítie
liay’ ti íia juvcuttuci que disfruta en las discotecas,
loicamente dicen, níe-neándose al soin cíe las ntu—
su ras cí tu e conoces y e-o lis U iii icuicío etibata tías
cuibata: es el placer, la yida, la yida que te re’gal a
ecíalcjuíer proictucto ecimercial por la televisión;
te la están re-galanclo toiclois bis cl ñus, vicia y j uve it
tucí y todo lo quíe dicen. U noi siente ahí cii es
razoin o coraíorn que hay por debajo, que no> It uy
itacía cíe tal cosa, dítie la ause it cia es 1 ait to> tías
perfecta e- uantoi ci pruiceso> Ce-O)O(i~ le-o iii as al
canza su perfección. Peroí e-SO lío) mpícle cjtie Se
si ea hablan cío de ellO) y cíe u ita iiianera lajito mas
insistente, tanto más luí ri osa, e tía lito) la ausencia
es utías notable.
Ese es el senticloi en cjuíe notaba esas dos coisas
cIne- c1uedan fuera del proceso y c¡tie. sin enibar—
go, están d cnt ro> (auit que pinta rl ci liaría conípi
car el di bujo cl eiííasi acloi) en foí rut a cíe ideas. Las
ideas son, por suptuesto, de Etí laito> y de Meng¿t—
noí. pero también soííí ideas geuteralizaclas o im-
puestas a la masa de compí-adores y veíidedouí-es.
Poir e-so es difícil piíitar esa uttromísión cíe las
ideas dc necesidad y cíe disfrute cientruí del pro-
ceso; pero, en fin, supongo que las dais por pin-
Utdas y que podemos seguir.
Volvamos a cómoí la cosa se cd rice a cli nero
y. por el oit ro 1 ací oi cíe la relación. el cli itero se
coinvíerte en cosa a mccl ida que e-sic proceso) se
establece, que esta si itucion funcioiia. Eviclejíte—
mente. se empieza por peuísar en tina cierta ec1uí—
valencia, y esta equivalencia, sítuese como se
díniera. es la cine lleva camiutoi de la identidad. El
cii uterdí chipie-za a ser, entolices. e-dimite) rita coisa
ínoiceítte, un representatíte cíe las cosas, provi-
sional, mientras duira el proceso. Se- stípoíííe c~ue
el cii itero,, a su vez, está dispuesto a ecínvertirse
en cosa. Q tic si el ve no] e-olor lía re-ei liicío algu it
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cli neroí. este 1) va a voilversea coliveití r en C y va
a servir líara el cl isfe-tite. Se stipoiite c1ue esto es
así. Y esta i no)ceiicia. por supuesíoi. es falsa. La
ci >sa mío itíarelia ¿is í, la ecj tiiva! etic ia progresa.
Esquema 5
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Lii electo, las rostís iii sitias se vtielve-ii cl mero
y p dra decirse díue, e-ii esta rauta cíe las reiacioi—
u es. lo ci nc el ve ud ccli> r le cii trega al e-o ni pracíO)
cuí la culuitinación del proe-esoí es D. mío G de al—
gn ita matic iii. es di míe e-ii. J~ u niii e-o>sttit¿iiitos cíne
en 1 ¿u ccii iii iii ac o)it cíe 1 p roiceso l¿is co)sas se e-o it—
vierte-it en cli neto>? l3neiio, pues sí nííílemeííte
ab rie-ud o> U >s oj ois, temí cli emí clii u it liocol el e-oí razo>u
alueciecior: esa iuititiliclad 01 iíicapacidacl de dis—
fru te de cicle it ah lábanios a lites es u it a pista para
llegar a esta cosi:mtacion cíe- una maite-ra más cíes—
iticia.
No se trata va sólo cíe las cosas e~ue sirven
e-o) tito> u uvers u ni. c~ cíe soí u, íío ir su puesto. el mocie—
lo icuiclamental: níta ciisa que sirva eolito) iihijetoi
cte i nversíoui es, electívaniente. címia cosa c1ue ya
es cliii eni, si u tít á y e-o> itfesaclaiit emite. Pero tino
poidría cíe-eir ciii e cíe ittroí cíe la e-comíotití ¡a esto e-ii
toicio> casi> poíoiiía meferirse sóloi a las inversuoínes:
u e e [ce-titi ¿intente. 1 ¿u fi mí ca. el í
ti so>, la joya c~ ue- se
acicí ct ¡er ci) tiii inversi o it es así, esa es cii itero,
pero cicle tal vez. tío lí¿ibrí¿t cine ge-ítem aliz<ím Os
estcíy i uiyítancio, ííí.r el cotitrarlíl, a cicle «endí cuí
e-cts e-se niociclo ole la i n version, cíe-e es simple
itíemíte el e-aso> nias ¿littitíi.Ioi 511y más claro Por
puesto uit a o >wi ci tic es u uve- i•s16 u, es tu tía u >~ i ci tic
ito se liude lucir o. si se 1 tice~ es con e-ualroí o cm
e-o) itolicías alrededor e-ii la sala de. líaile lo cciii
e leet ¡ vaniente, pcies mí o í pe mmite cj tie- 1 ¿u joíya teliga
nungcin clisírtíte dime-e-ti>: y, e-it general, permaute—
ce-ra gnarcíací a e it 1 as a reas cíe 1 a ISa it ca. Quien
dice tmuí¿u ¡o>va, che-e ¿u fimica. dice ciii macho cíe tín
personaje ilustre- ole lo.s ciasícos o cíe la vaítgtiar—
cii ¿u. ciice Itasta las bofle 1 las cíe y iii cíe cosechas
francesas tantoisas c
1ue- bis japoiteses acldítíiere-n Y
gu arcí ¿tu taittbié n e it bis sótanos de scts baii e-os de
vez en cuatíclo, cl ce cualc1uíer cosa cjue. efectiva—
nícuite. sc tonta coíníoí uit cibleto segu ro> cíe- i itveí—
su iii.
No> i’o>y a recoroiar a ací tic líos cíe yosí tros cm e
h¿m it esíudu do más e-comoni i¿í., pu es tocí u) el pro—
e-e-so me- [ere- u te- al p¿ít íóu. re-te-re-tít e al 1iatió u mito>—
netarl o, i a sit u acmn ¿ini bígti a cíe bis iii etal es p re—
ciosos, dcl 0)0, la ele-c;udemíci:i del ciól¿um-: todos
e.sís procesois, cIne soin evicicuites y muchos de
vosoitros concícemí uíe-jííí cjime yo. ¿mco>uíipañamí ¿uf
jiroigresu> en e-si a icíe-nt i iicae ió it. Más oí mii e-ii os,
címalc1cmier coN> ¿icalia por eoityertirse e-ti imita Ion-—
itia cíe iitveismc>it.
li jaois 1> ic- u> elije el c1tic u ita coisa se e-o> ivie-rt¿í e-mí
dinero cluiere. decir cítie se ¿u ptiti¿i cíe e-cí¿ílcíníe-r
posible utilizariotí o disfrute-. El chite-ro> era ¿ilgoí
c;ue sc- supoi)iti o.~uíe e-Yaba cie.stiiiadi> a eomtverlir—
se. ¿u sim vez.. e-ii cos¿í: pe roi si uíoís e tícotítraití os cície
la cos¿í es chito-ro, e-lee-u vautte’utte.. le liemtto>s coirta—
íioí va la esperanza cíe esa recoiíyersión. La e-cuí—
versiotí cii cune-ru dlciiere decir sítii1iletttíe-itte e-sto:
el pro e-esoí se vuelve ci re-tíbar, y las costís solí sus-
u itutos, it ueh¿us yeces e-st i ni¿¿cios utiás seguruis ti
niás cíe fiar elije- las mo> itcelas.
Qu eciauí, e mí cíefi iii iva, íis niu iteolas y 1 cís Pa—
1ro mies t rací ¡rio> mí al es. eit í ¿u eco no>ni ia mitas av¿unz.¿í—
ola, ci umecla mí cuí tiita si t tiarióii m uy ittargi it ada. ¿u scí
vez Sigue-ii tun cii>utan cío: especialítte-it te a la ge mí —
te ccirri etitct se le- si une-It re’1iart ¡ emido> billetes ole
banco> ti litista mouteclitas, pero eso es para clísi—
itiniar. liara clisitítular. En realidad, hay sitios, en
la [Satíca. e-ii l¿us t r¿ímí sae-e mo mies e-uitre lo>s Estaeios.
cic>iicíe- j amás a parece rámí coisas si it o> e-o>nio ea rau —
tía cíe valoir de lcs Estaclois y de las empresas. Fi—
gtíni rau e-it un a e- ueitta cío íd e su se rita a la ros¿í.
se la e-ita eoníoí garantía del valor y. elescíe 1 tiego,
está e-o>nipl etanie- nie ofl viciada e- n e ua tito cosa: es-
tá allí cu ml>l icucio esa fu neióií ole- ser tuuía eslíecie-
cíe garante cíe valoir cícte se simpoute mas eficaz
q nc el ci 61 ¿ir o cine- eloí ro>, si ni pl emente eso.
Parece ci tic os llevo> la coisa a estmemos a c¡ue
un lía i legado toíciavla. Sobre- e-sto> ci u ie roí aclamar—
itie ti u poico>: es impcrtauite- exagerar, Po)rdlue- es
la nialiera cíe ser fiel. Si un se exagera adlu i, uno>
dlucdia ya antoníáticamemtíe so>níeticio. Poirdíne
esto de- que a la gente e-o>rrie míte por ac¿í alíaj e> se
ncs repartalí toiciavía billetes y moíííeditas, es cte—
e-ir, cli itero> cíe violo) uso>, y se- tuis haga creer que
e-oit ellas se jiuccie comípr¿ír (cíe líe-clic>, se eoíííí—
PM> ti it café, tina mt tie-va lelo-y¡si oit. ti it ti ntoí, tu ita
cos¿í así, eso e-stá justaníente- e-u nipí icuicio sí> tui—
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cion demítro> del cuadro ge-uieral. 1 Ita. efee-tiv¿u—
mente, e-cinto cis decía antes, para disimular. Si
no> hubiera hirmas arcaicas de fe. díuc conviven y
1iaree-en e-ontma.pciuterse a las más avauízadas. las
mas avanzadas tampoco se sostendrían. Es el
mismo> procedimiento> po>r el que os decía que
tiene que segnir habiendo en las márgenes, este-
ruo>res e interiores. hambre, para cine esta apari—
ción del hambre, e-it la Etiopía. o del porcí ¡ose-ru>
cíne se muere en u n suburbio> de- M¿ucl íich, sirva
efectivamente- de disimulo> de la falta de necesi-
clac1 y de utiIi ciad ciii e al Mn íícloí Desarrol lacho e
loica í-eahutteuite.
De manera díue poir eso es po>r lo> que coinvie—
nc lujarse solo> en las fornías nias avanzachas, y, cii
ese aspecto>, pare-e-e que- se exagera: peri> sólo
exagerando así se es verdaderamente fiel. El en-
tretenerse muicho e-cm las ce>sas que cie-upamí mía
sitcuacíon mtiaugíit¿il y para d ¡simular es tun jíelígro>
cíue ya, cii cuiaiíto a la táctica, espero dlue se os
aparezca evícletíte.
Esquema 6
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Tengo que insistir en la otra rama del proceso.
Eso no puede suceder sino haciendo> así: que el
dinero se haga cosa. Esta es la presentación de lo>
mas evidente y, al mismo tiempo, dc lo> más pa-
radójico> de lo) que nos pasa. Porque. efectiva-
mente, nunca cl dinero ha llegado a adquirir un
estatuto> tan sublime. astracto>, o ideal, e-omito en
las formas más avamizachas de la Econo>mía, tun—
cha ha sido más impalpable: en realidad el Capi-
tal propiamente cíe-lío (empresas. Estaclois y la
Banca) es una ciba, son unas cifras, que repre-
sentaií un crédito, más o> menos garantizado de
la maite-ra que antes os líe cl icho>: cifras de uit
crédito, que quiere decir cifras de la fe: soin ci-
tras de-la fe que correspoincle- a la religión ve-reja-
dera, que- es la que padee-emois. la de la Banca,
de la Empresa y la del Ministerio, Las otras se
cí u eciauí pci r alt y signe-it e-ump1icrido, 1 ¿us otras
fo,rmas cíe- fe arcaicas, siguen cumpliendo las
niusnias ftínciones de disimuihí qume- líe cl icho>.
Es, efectivamente, astracto, si es que la pala—
lima se entiende lo bastante bien (bueno>, tendré
oíue voilver uit poco soibre ella después), pero> se
entiende utíejoir qume es, efectivameuite, ideal: es la
idea por ese-cIencia: desde el ¡iii ne-ipio> lo> era
ah oira. clesp ujés che la pausa. x’oiy ¿u e-itt ram u mí
poirc> en la cuestión), desde e-lpmi nei pi o> el cii nc mo>
era la idea, líe-ro> en e.l progreso del Itrocescí. poir
supuesto>, e-sto> se ctíuííple cíe uuia maite-ra estre—
nt¿u: ideal ntás c1nc ííu nea, e-cinto> nunca, subiiitte-.
Bueno, y, sin embargo, ¿cuándo tanto coimo
Ituy se ita Itahí ¿ido del cli itero> e-omo> si fume- ma iti¿i—
tena, eommo si bis intereses monetarícis o> e-como>—
itucois tuerauí materialistas, coutio sí eíee-tvamen—
te lo> palp¿uble fuera el climiero?
Pe>rque se nos cucítía que en tiempois che la
vieja burguesía todavía daba cierta vergiieuíza ha—
lii¿ir cíe cli nc mo>, estaba ni¿is (imiten 0>S m¿u í visto>. De
cl¡neto no se hab/o. Es lo> chic cl burgúes le dice a
s uí iii no>: f)e dinero, niño, no se ¡¡alilo. 1 m luí it iON
lo> ie-jo>s cine estamítos hcíy de esa vergtíeiízu, d[~d
stm ponenios e-a rae-teríst¡ e¿t cíe la buírgtíc su a It u che
saparecidcí poir entero>. Por el contrarío> es líoni
roso hab1 ¿ir, eit la familia, y públicamente ‘< cii el
liar, cte chinero. Parece como> si, efee-tiy¿íníente, se
trat¿íra cíe la jtisí ificacióíí de- toicho>, pero> u íí¿u j tísti —
ficación funchacha cii cl hecho> che c1ue se supone
cítie eso> che lo> cí ne se habla es. efectiv¿ííííente, la
re-¿ul i d¿íd p¿tl p¿uhile, viva. Y si tuuto> v¿u un ticho> tr¿us 1
ime rra, le estcíy II¿títiando> mate- ri¿ulista o e-c>sas l~0> r
el estilo>. Así es cíue estamos creyendo>, efectiva—
me mite. pero> e-o mito> mt un e-¿u, e-it í ¿u mate-rial ich¿uch ci el
cli nc civ.
Est¿í par¿ucloija es cuí la ci tic chulería lí¿íce rois
par¿tr níjentes uit niomutiento: en la misní¿í me-elida
e-it que sc produce la subliutíacion, en que cl chi-
nero> se vuelve máximanie-ute- ideal y sublinie, en
la misma un ccl ida, 1 ¿t creencia e-mí s u ííí¿uteri ¿ti icl¿ích
y en que- es efectivamente, la realidad palpable-
que- se oipo>nc a tc>clas las ide-as. ideal isnios y
coís¿us po>r el estilo, cuí la misma me-ch iota crece ti
se- impone.
No sé si he ¿te-crIado a presemítar la paracho>ja lo>
bastante bien: cii toicho> caso>, conviene- que veáis
coimo> es, en ese- sentido, coimo se sostiene que el
chi neíc> viene ¿í coimerse ¿tías ec>sas. Vietie a ser él
mismo> eos¿í y la cosa por ee-seleute-ía: cuí la mbuía
nieclida en que las cosas se hacen jio> utias que-
tulia foirítía cíe dinero>, el cli nero> viene a ocupar el
sitio> cíe las co>sas, incluso> de las díue se supomn hin
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l)e- fuirrn¿u cine ri>ityicmte cítie ¿usí ltune-íoíiteít las
clois rautas cíe ¿u icieittifirariómi par¿u vu>sotros ole
uuui:u uii¿uuiera tiast¿uuite ei¿uu?u.
A pmíí 1i05 ito> cíe ¿u ecltucrió mí che las co>sas a cli—
temo, y del cliutero, u ros¿us. temigoi cine e-tiuiiplír lo>
c¡uue auttrs ímoíííetí ¿u meslierto> del íi¿umaiei sitio>
che! cliuíeroí comí bis i>o>miibres del lengitaje. bis
mío> itíl> mes che 1 ¿u le-miami.
le uíg > ci tic u-crí ii-e1¿ir (ti espe- mo q tic no> o >s ches—
piste cle-m¿usíaolo,: es uituv 1 tusí cativo,) alaunas che-
i¿us 1íro>ri¿ínt¿uc-iuuuíes ole ¿u lógica. cíe n uíestí¿u
nie ma 1 ogíd u 1 u 1 ogir¿í cliie- ¿í paree-e cuí bis fi ío
uítemítois del iulíuoí cíe 1—iemácliuoí o> 1—leí telíto> 1 it
tíuio> cíe cilois clume utois lí>c¿u mitás che eeuc u dice
cítie el lue”> ( iito>r¿u, cie-uítio> cíe- uit utiuinteuttui \ e
re-ni o.>s cm e c~ tiucie ole-e-ir - luí ego>’) es cmnmc¡¡oomho
liii tém utíuuto> eeoímíoíiitue-o mííííy lime-riso> (dlume síu
chuícl¿u, es 1 u pi t lite-ma tiC! círie apare-e-e) dlud dícílcí e
che-e-ii, al mítisitio> uíeítt1iou. ¿migo, ri,inoi c¿iiíiiíiof en
el sentido> c~ííe se dice- e-it ¿u ilaitea caitíbio> ele
nto>nccla. ‘e-¿ímliio> ti cuicres pouiícliente alteríí ativa
che- [3ti e-mío>, es tu it ¿u i>¿u 1 ¿m br¿u u n íoíe-oí cli líe ¡1, ríe-co
eo,n esto> cjtue 0>S digo>. o>s hacéis uuta ioie¿i; ti dice
c¡uue el icuego> es coiuíto> el e-¿uuítbío>. la mttoiiteeha che
c¿umliio>. la iitermt¿ítiv¿í cíe, el roírrespoíndieííle cíe
to idas las coisa s. toíd ¿us las rosas. che la mis ma mii a—
ítem (olice) cicle el chite-mc> (al cítie- se le llama
toichavía o>íoí ) lo> es cíe !o,ch¿us las mercauicuas o>
e-o >sas, si iiipie miien te. ti í¿us mere-alíe- ías lo> so> it del
chite-ro>.
De fo>ruíía ci tic, e-o> mito> veis, el ¡í roeesoí ce-o> mío>—
níu cuí cí tic líe che-se-mito> está ¿iii 1 uit uy iiicmi e-u> la
e-o, nipa r¿ueuo>íí emití it ci ¿ido>. 1 o> ci tic he visto> cínc en
bis rcsto>s del libio> cíe Heu-¿uciito, se llama Iuie-uto>,
e-ii vemulací iii> es nacía chistimítu, oíd lemiguaje mus—
tío,. 10i40x. la lazó it. 1 a razó it e-o, mCi it. No> es n¿tda
cli st intuí, simio> ej tic es la mazo> it cii e-cíaíítoí ti enc cítie
cii co>ntra r um it no> utílí re o>, cii e-ho> cíe oit ma mviii ítema.
voilverse reaiiclach. Dccimois ruin esta técnica he—
raelitaíí¿i c1ue. cumauicho> el lenguaje’ c¡uíc está lía—
i>ia mielo>, ci> 1 tígar cíe- estar hab í ¿un cío>, habla de sí
niusuíto> y. ~ tanto>, tiene cíuue iiam¿umse coiuí tui
uto>iiiLime-, e-mito, ne-es se- lía iii ¿t fuego>, ej tic es e-o> nio> sí
clijérauitois la ruis¿í cíe bis ro>s¿us. la ue¿íiiclacl che- las
me-al chiches.
Aiío>r¿u es~íemoí cítie ¿u co>uíi1i¿uracióui roní la esfe—
ma ecOiuío tít ¡ ca y c iii el cii lío-mo> e-it este- Iragní cuto>
ole 1-le u: uelito> ctsté cíe scíb ma e-la o,. Efe-e-li va menle,
el leitgtm¿t¡e- cuí ruuautto>. en luug¿ur che- e-st¿ur ¿ue-tui¿¡mtclu>,
se- ií¿ue-e e-o, s¿u. e’mí e-se nio me lito) es la re¿u 1 ¡chach cíe
las uealícl¿uehes. la re¿ui clac! scmnt¿uuiíe-nte- astc¿uel¿u,
la o:culitiiiuueií’,uí ole- ¿u ¿istr¿icrióit. i)e toíruti¿u dlur.
emitoitees. es muto> ci eciumivalcuite che liíle-ucaiíi—
iím¿uolo>r. che- rautibíu> che- las e-o>sas ííartie-uulare-s. che-
toíol¿us las e-o>s¿is ií¿urtie-uil¿ure-s, ¿usí roimito> l¿us e-u,sas
soííí caniltio> (co>miío, o1uu¡eii che-e- chic uiii¿t moiieci¿t
gr¿íuíole se e¿uniiií¿u cuí calelerília) cíe est¿u re¿ulíoiaeh
fuíuícl¿uíííeuít¿ui u, re¿iiioh¿moh che- i¿us í-e-¿uliolaolcs ¿u
cí tic mii ¿us ci muíeutois e-ap micii u >s¿u tic mí te- se lía miia
fuego>.
u la ero> mío> mii ía le-ii clcíamois, pules, u mí espejo>
cíe- al misuíto> tiempo> la física la lógica. Lo> ciume
otee-cíe cuí 1 <is áíííb ¡ to>s muás ge-ii er¿ules che la 1 o’>ci e-a
y l¿u lísíe-¿í. eso> iii i smi> esta espejad o>. e-sl á u-e-pce--
sc ittacho> emí el p roiceso> cro> uí~ miro> cl tic estoy oles—
cribie-uicho>. Li cli nemo> es, efecuivaníente, la coisa cíe
las roisas. es r¿t mii lii o> ele- toiclas e-IIas y toicí as e-lías
so> n ram lii ci cíe cliii emo>, y e-mí la cuí ni ¡ n¿uciii mí chel
roiceso> citic utie- líe- esfo> m~achoí cuí cie-se-iilii cois, e-sí>
se tmach tice eit la ch oh le 1 íne¿í cíe i che-nt ¡fi cae- ¡¿iii che
la cítie líe veiiícici hablando>.
lis vicio>, se- h¿u dicho> sie-utipre-, ha coíiiípai cid~O’iit
cutre- el ch¡ííemoí. o> ¿u mo>uícci¿t, por lo> menois x lis
>al¿ubras chel ie-ngua¡e-, ímmí¿u roímpar¿tcioiut ti u< ial
1íe-ro j tu st¿u si se e-uit ¡enche ele-uit mo> del e-u<tcl uo> q ute
uís e-st uy prese-ii tancío>. Efcct i xautten te, l<is ita 1
liras (¿ulí u> r¿t lío> it ¿liii1> cíe luís noutí l>mcs ~ oip i o>s si
míe> che bis iii> iii Li u-es e-u> utítí it es. cíe 1 ¿is pal ibm us cuí
rr¡entes. pe-mo> acj nel b¿ts cí tic lien cii sigíí iiie-aoho>. 1 ¿is
italab r¿is romo> ~e¿ís¿m’.- perro>. mii iij cm’ y cíe-ittás
so>uí cacía u ita de e-lías tu íí¿u ioírní¿u cíe- chi itero> en
e-u auto> c¡ ue. e-onio icí e-a. ti e- míe- u a po >cl cm s tist it tui
a la i iífi it icí acl che suuce-sc>s 0> píe-se- utuacio> utes o> 1íre--
seit ci¿ts p¿u 1 p¿uííí es citic se scí líO> le ci tic y¿ie-e- it [tajo>
el it o>uíí Lime- cíe cas¿í. mii tule r y jie- ru-o>.
En e-se- sentioho> el paree-icho> entre- el cli nercí y
e-st¿í luí ite- i ó it ole- 1 ¿iS lía ial> ras es h¿ist¿, míte e-saeto> y
es ¿uq cuí cío> miel e >s ji mo> ni cli aiii e-s dj ile OiS espí ¡ rab¿í
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un poico mejoir luí que ciii ¡ere che-e-ir ‘:uiíst ¿ido>’, un
térutí i no> cí nc api idlué al diutercí. junto coiuí lo>s de
‘icheal’ y ‘subí imite’. Efee-tivameuíte. tino> dina c1ue-
el proceso> económico no ha he-e-ho más qtíe- e-o>-
piar el proceso> Ii ngúístico>. no> ha hecho> mitás chume
coipiario de una manera que aparentemente pa-
recia mas uíísemta e-mí la vida. Una vez cíue- desde
ci coimnicuzcí está establee-ida esta inteu caníbi iii
chad entre la ichea y Lis cosas. cíe t~ti foum ni o c~ume la
idea pite-cíe valer poc las e-oís~.is infiitutas, y las
e-osas i ufiutitas, a sum vez, e-o>nverti rse en che-ales
en meros represeittaiites de la cíe-a, esta v<t en
mare-ita de alguna mitanera. al ítíenois en poitencía
el proiceso econoimiro> donde el dinero o>ctmp u el
lugar cl ci s igit ¡ ficado>. che la idea.
Era pues puceiso> recoirdar esto>; y tengo> que
ííresci uduí cíe ~il”úu cítro> fragnícuito> de He-rae-! itei.
poírque Sí itO> tid lío> soíy e-a~íaz cie presentamos
toichois bis ~tspecto>sche la cuestión que quería. Si-
go> pumes un poico> si it pararutí e- toidavi¿~í. i>a r¿u itLíe-e-—
rcís coistar el p uso> c1ue- a continuae-ioín me- i níere—
sa, chois pascis nías bien.
Primero>, que una vez que cointamois coin este
ceincepto> bastauite atiauizaclo>, poir supuesto. nois
es dacio> coinsicherar tcichoí eso, en bloidíne. Quiero)
decir que eso está cíe-upando el lugar de C. Esto>
es una coisa, ahora coinsiderantois que esto> es tuita
roisa, el proiceso de compraventa, el proiceso> de
compíaventa que he dibujado. una vez suficien-
temente avanzado> el proceso que he dicho>, es un
caso> de cosa. una coisa entre las coisas, una coisa
como> oitra cualcí ti ¡ ema. Ne, es ch e-masiaclo, cli fíe-ii
meter en esta (7 toiclo> esto. ¿verchací? Bucíto>, de
eso es de-lo> que se-trata.
Efectivamente esto> nos esplica algo que tam-
bién costatamois coin mero> senticho> ecímún a cada
paso: que el proceso dc e-ompmaventa, el coní-
prar y el vender, vienen a cíe-upar el lugar de- las
que se supoine antiguas utilizaciones y disfrutes.
Si uncí se pregunta: «¿Para qué se producen las
cosas que se proiducen%, uno tiene que- respon-
der que para producirlas. Si le- aprietan a unoí un
poco para qtue roimpa la tautoicígía, teuíchrá c1ue
checi r: Pues. hoimbre, para veitcheriass. e-cutio> es
lógico>. ¿ Para qué pueche- ututo> che-e-ir cine se- falíri—
can bioíque-s che- piso>s, que se fabrican ~.tuutoís,e> te-
le-visores, o> chips infoirniáticois? Para veíícierluís.
Efectivamente, las otras utilidades que-dan
como residuos, se sigue-u manejando. pemo>, poir
supuesto, uncí recoincíce con sentido> coimún que
el verdadero motoir es la venta y la obligación de-
la compra couísiguíiente. lamo>, puesto> cítie un
hay una rama chel proicescí sin la citra. Ccimpleut
su fuuuicióii e-mí realidad cii el proicescí che- coimuipra—
velita. Cualesquiera Líroiductois soin í>rcíoiuícidloís ya
coinící mucre-anclas, y estas nierc¿uncmas. a su vez, ya
hemois viste> c1ue- 5cm lo> mismo> cítie chite-ro>.
De níanera que se puede decir. siutípientente.
cíuc se pruichuce parit veiteler y e-oínípr¿uc, y cíue ahí
se aguila el fin del proicescí tic i>rodl ue-ci¿~n. Fui
re-¿ul ¡ch Lucí, lo> c1uuc está ¿íd cuí e-vicie uíte es cítie- el pro>—
e-e-so> che coimpratie-mttLu ti¡cite ¿u cíe-tupar tuit í cug¿ur
e-cutio> co>sat. y cci mo> coisa mu i muíío> cta nte: eit re-¿í—
¡ch ¿íd. es coimo sí esa coisa fucia lo> ci tic e-mí cítrois
tic nipois se- 1 l¿tm ¿iba la vicl¿t. o coisas ííoí r el estilo>:
la y ¡ ch¿u. es cíe-e-ir, tina coisa che- tu uí¿u importanc ¡ a
síu mu¿u o>. pci r lo> une- n uís, cínc p¿íuere- toie-¿í mucís mii ti y
de ce-re-a.
¿ Cómo se evidencia esto? Bueno. voy a dar
nacha niás cícís ejemplois. Pci níero>, hay muicit¿u
gemíte, tal vez alguino> che vciso>tro>s, que vive- che
e-o>sas como> ci mo’keting y pamee-idas. ¿Ctiále-s
so> it las cosas c~ tic se- estLu mí mítaute-jau cho> cu¿u micho> se
hace ¡narl.zeiimsi? Pues este proceso>: la coís¿u es
este pro>cesoí. De inane-ra que no> digáis qule es
u miLi roisa rara, p~> uc~ume está site-e-die-ud o> toicicís bis
chías y oíe-u pauídoí una buenLí parte de nuestro>
muí ucí ci. En rc~ii ¡ chad, líO rosa che 1 Li 0] tie se trata. í~t
e-o>sa cine se mítaneja, es el preiceso> cíe coiiíípraven—
ni de difcce-ííte-s inane-ras: Morketing abame-ancbo>
í>ubi ic icíLíd y abarca nd o> estumel ioís soícioíl ógiecís.
e-couíío>micoís, al servicio> del mnark-eting, es cíe-e-ir
(yiu com prendéis) te>choi eso>.
El oitro> p roiceso> es e- uaitcl o u mí mii mío> roírri e-it te
de hoy día te- piche- toíchLuvíLo perrLls. Y, ~olo> mu e-jo>
uibccieciendo al euígaño> choiní ¡ míaííte, te- dice cjue
iLis ciu iere- pa r¿u algo>, para u n¿ís pi pLus, pLirLí ti mí
chupa-chups; pero> tú de-se-ubres cmi seguida que
es mentira; descubres que es mentira, porqume- ni
iLi5 pipas ni el e-huípa—ch u ps iii liadLi le iutteres¿u ti it
rábancí; muchas veces las ves después cíe coutí-
piLidíLis LitiLíndcííí adas pcir 1 a ca5Lí. A gui it cís ni utois,
itiás histeis o> utt¿ts cínicois. puíectcíí llegar a cíe-ciclo
clesearadaiítente: «Para comprar>. Te lo> íiichen
pLira coiuiiprar. No> es lo> coirriente- e-sta cíe-cUtía—
e-ion cínica, pero puede- encointrarse-. De hecho>,
es así: en reLihidad este niño) y~m lo> c1ue- est¿i aí>reuí—
diendo> es a vivir. L.¿t vida es el proice-se> que he
ciii>ujaclo Liii Í. Está Li 1íre íd ¡en ch o> Li vivir, es den r.
que e-fee-tivameííte lo> Cine le juitemesa es chispo>uie-r,
en este bajo> nivel cíe- la e-e-onoím la, cíe- uuiLis utoine—
chitas pacLí ejercer el proicescí: luí ciume está roiní—
prando> es ecmnípra. Ni que olee-ir tiene- cine cuauí—
cho> su macííc tiLí Li ti itOiS grLlndhe-s ¿u iuiLtceutes. poir
stupucstoí, tino> ve cítie lo> que coutípra es e-c)mviprLi,
mío> esta e-o> mviii ma nd cliii ngum lía ol c¿u euís¿o.
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Está coimuipriundlo> e-O)iti~iii. cíe l¿u ittisiviut itiLunema
dlule- los emtthiue-sLtrious. por <itiLí pLurte. e-stLuíí ven—
che-mido> tie-íit¿i. l~)e- toiritiLí dlume i¿u eoisii¡e-acíout y el
me-e-mit iii ¿i!iiitt i e-lito> cíe- las e-o ís¿ís pci r el p roiceso>.
ere-u> cicle- está 101 iiitstLiit te rl ¿ii-o>. -[al vez ¡í necIo> no>
iitsustmr cie-ííí¿udhíacloí en e-lío> 1íoírcjuíe te-tigo> dítie íí¿í—
sar Li oíl r¿í e-o>sLi tuici¿iyi¿i.
En la sittmLucio)ii cjume- os líe che-se-rito>, ILI nierLí huí—
tiiichach dleci¿uiLich¿u, ¿u lite-mil co,utchicióii cíe suipe-mfhtii—
ch¿uoh cítí e-. u veces. p círohe- 1 Liltí Li rse- lujo>, es e-fe-e-li va—
ye mile t~u iiiLi ié mí uu mí se-vicio> ¿u Si steiviLt. Este es uí mí
ircionia. pu>rc~uie te-iigu~ c1ume’ ir muy clcpiisa. Ibsto> es
lo> ciume se ve-. su>líue- bicho> e-u luí roiuiípu¿ítieutt¿u de-
icie-siLí lite-mutua, cíe- esa cIcle- no> le-cuí ni níiuuícjiíuí
utiás chume bis pmo>piu>s ímu>ciuue-toíme-s, Li icís ruLiles. sin
embaí-e-o, las (a;¿us ole- Alío>uroí. la Buinca ~ los Mi—
tiste-miOIS cíe (¿tui tui ma 1í¿ut mo >r mí~u u e-uit cusí Ltst me-ii ni emi-
te, liar ¡ e micho> ci ue se- p moích uuzca nitic lía mu ás ti c~ tic se
e-ch ile murht¿i utiás c1tic uíuumíc¿u.
Huí este caso>, ¿u pc>e-sí¿u e-ti¡nííle e-sta Infle-ion,
¡ e u e- ¿u gLulul iiiel u so>. tuiuoláuícioíse emí e-ti e-uito>s Lime-Li m —
cois tícíte- ~ug¿iiuu el ser miutil, el uíoí servir líarLí ita—
ch ¿u y it e.~-iii í e-o mito>, e-le-ru iyLi ud mile 1 i 13a ue-ui y el
[¿síach u> mccciii oíe-emí o1cm e, efe-e-u u <u tic mí te csut mí títil i —
ciad che-e-i¿uu¿ici¿u es t¿untiiiémt <mlii áííeuas liare- faitut
esííhicam coimíto es <mlii. puirqule xci cuco> cicle bicho> el
niuuuicio, lo, e-uítíeuíeic: coutio> es tilil c~ume, ele-ctivLu—
mii e- uíte-, se 71 mu íd ti/ca mí e-o >sas así cj tic so> mí pu muí mente-
e-tui tui males L)e- mu a míe- u-ii ej ti e- su u al« ti mí cítio> señor
mas ci uvie-nois occí ru-e-itte-, se le- oir u mmc proidtic ir oíL>—
icí oís de-e- laruuch¿uutiemite- mí u ti les. est~í htír ie mido> algo>
paree- icho>. est¿u ií¿ue-ie mí 01 Lugo> liLume-cidio) al Lirtistul
1>1 ást iCo> ci u e ~ímo >ch tue-e- e-u ach ros cí tic íto> sirven pa ma
tache- mii ~ uí¿uoha. líe-ro> cicle- sirve-mí para tute-em es—
cío>u es y s tuhíast¿us, o bis poíe-t¿ís. q tu e pruicicíceuí
cos¿is cí u e mí ci sirve- it ~i~iriuit¿mcli e mii [iLIma miLida. pero>
cíe- se jírcí mito >e-i ouuí¿u mí - [¿fe-e-uiva ~en te. no> hay- q tic
uíivichar e-sto> cíe cine e-u ¿u sionuición presente, ole-u—
1 mo> cíe cie rto>s 1 inii tes. ~d>r scm ptí esící, la dcci Li Líe-ion
p~iteíite- oh e iii títiiiohudí es uLiní liiéuí ti nLi fo>mní a de uti —
1 íz¿ucioui poir el ¡‘cider
13 u emio>, y ~ii5di Li esta titia pLirte- (leí u moiceso>,
c~ume e-it >¿u rte- itLi che-liicí o ve-ii r a5oi uviauído> wu Re—
pitu> el escíuíe-iti¿i para mitLtyoir e-i¿ur¡ciach y ac1ui, en
1 tugLir cíe 1 i15 e-o>suis. Fío> u gui uit muí veiS sol> 1 y 5 su ib
2, es olee-ir io>s suijetois del e-o> ivipi¿icloír ti del ve-it—
che-cío> r. Est¿u es la pLí míe chel ~íucíceso> e it cl ume cj ncría
uíe ¿mho>ruí liii ~Limilis iiiie- utes ti it ruito>.
lodo> lo> dítie iíe-uííoís che-ho>. iuícluu¡cho Liquello>
úit i nící cíe cine el puo>resoí se coiuivertíLí en la ver—
ch¿ucher¿u coisLí. imícluuioho> luí dicho> aute-riciruteiite che
¿u ~>iuigres¡v¿uicleííti fir~ucioiii che iuis ro>sas e-dimo> el
chite-mo>, y ci chiuícucí ro>mí ii15 coisuis, che Lílguimiul niLí—
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míe ma i iiipl ic¿u tam liiéíí ésta. Dc Luigui uuu uviane ma u
e-¿u qume-, pom che-e- ¡ mio> así. el p roigme-so> chel proiceso>
cuí este sentido> ha i utipí ¡cacho> un estre-chLíníientoí
clel e-sc1 nc uit ¿í hLíst¿í ci ~ícítIc> cíe cí cíe se hLiya íioici
do> iirg¿ír a proidlucir ¿tigo> e-cutio> esto>:
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[hiLl iuitro,ntísíómí ele bis pro>iíio>s stojeto>s cíe-mili-o>
del proiceso> Las coisas. en cierto> rno>ciot que se
e-reíait seIiLImachas che-! e-c>m piad oír y del tieuiched oti,
tic cuí el esdíne- ulíLí io>ruituthiaui un sitio> tLiii e-o>mvi ple-—
tLuivicnte clistí nicí. resulta cine- viene-u a ser stistttuu-
chas hícír el e-oímviprachc>r y el veuche-choir. i.oís suuje-íos
che la coiltí pm-a y cíe la venta estálí chentmuí del lírcíce-—
so>. y se e-mit i cuche- cine-. poir tuinto>. cicuipuulí el 1 ugar
lío> so lo> cíe la co>sa, sino> cíe la eoís¿u e-o> itve mt íol¿í e-ii
chinero>. ¡Li lo> s mvii sitio> s 50> mí suu cli ite mci. Poir sui;iuiestoí,
e-so> ticute man i fest~tc ¡ o> mies ese-ullí cl LuldisLis y ¡ittmy
pintoirescas. cine vuí se auíuue-uah¿ín e-it re-fraítes chel
tipo.> 1 unto t¡enes, mao/o rules y roisuis uío>r ci estilo>, y
cítie e-alíe uce-onoicer en la situaciólí che quien ííicn—
5L1 q tic, si uíoí tiene s um e-ue-mita e-ii el bLuuí Co> It uimui erois
negrois. che-e-cutes, o> no> lleva unas perras cuí el hc,l—
so>, o> uto> tirite el riñó it liien fo> ri~udoí, e-o> nící se clice,
1mn es mío> es utael ie. Esta u-el iie-IO) u che la ce-cilio> mía
roíuí el ser alan ¡e-mí es níuíy vieja, ti si iii pleme-uíte en
1 a Líe-tuLlí idad se p re-sen lLí cíe tu mía mviLinerul ji moígres¿í—
cha ti absoilcuta. Ser alguíieuí es tencí.
Bueno>. puies trato> che- ver cónící es e-stuu manera
proigresacha o> cuí ini natiti~t en cítie esta relación
e-mitre- la cítuiciací che tino> y el d líe-ro> se- ucís pre—
sentui. 1 ái e-uit ¡ dhLuch cíe tino> es el cl ¡ n e-re,, cíe ILII fo>
mviut cine- el ve-rciutde-roí cl ¡ nero> es. ut sti vez, la euíti—
clach che tino.
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Ahcíra va me líe-riii ito> pone- r e-ittre- e-cutí iii LIS el
téinhiuto> filoisuifiecí c~cíe- de-mugué ~uípcine-i[iio (<<.5cm—
jeto>). 1íuir¿t cíe-e-ir chíe. e-fertivziuvieutte-. el osuije-ucí
“le-líe Li roínvcruirsc en dinero>. acompañánelcíse
smuííí>ieuííe-utc, e-iuuiui está. che la oitra u¿uuííuu che- la re—
iuíe-ío’iut, io>r luí cuuuui el verd¿iche-roí cliuícucí vueuie- u
ser el «sujeto. el 1 laíiíutcloi solieto ele luís li lóso í fois
Coimo> ¿uhíoííuu ya líe-uncís le-mudo> uie-asio$ut cíe clistin—
~íoírcmii Lidio>. el luto> mitisuito> iutdiiv¡chuiLul. ele-tui-’
¡uíchividulo o> atuinicí c¡ue- foirmuLí pate- che cíuí¿u itiLusa
cíe- i ud i vio] cm cís cciii tibies (e-o> nch i cióít e-senc
cci utah1 es. cciii pum liii les) y poir cítro> 1 ¿icho í, la ge it —
te ci cíe lío> tie-ute- esas coinol uciciutes. y lo cinc en e-¿u—
cl Li ti mio> che- it oísoít mois poe ch u cjoi cci ar. e-o> iiiu> iiii pel—
fe-e-eióii, de- geutte usí che puichílcí. ya el témníi no>
fil oísófi cci q cíe cíe iii u mo> puies q ci eciLí e-n cicito> mii ci—
dc>. espero, desinte-ur-udo>
En re-alidach, a lo> qume- la fómniula se uefiere- es al
uno> misítící’ de nuta masLí cíe iudiviclcíoís. ese-lusi—
vamente eso: la gente, lo> que- quede vivo del pue-
bici, no puede entrar en el proicescí económico>,
pero> nito> misnio sí. LI átcímvioí cíe la níasa cíe i udi—
v¡duoís. ese- no> solo> euttrLi, sino> cine viene ~i cuen—
par el e-entro. De tal foirma que se cumple de la
manera niLis e-sarta cítie el ser, la entichuicí. coinsis—
te efectivamente e-ii el chinero> en scm foirnia más
subiim¿.íduí.
Cómo> se muestra e-sto> en bis dois seíítichcís ele
luí relae- ¡ Oiii, Lupe-itas hace lLuitLu re-e-o>iclá rois lo>; pci
que, efee-tivaníente, etuando> acítes líe hLublaolo cíe
iuts fcímníLus crediticias cutre Empresas, o> Estadois,
como> las únicas fornías verdacheramente u:utiauza~
das del dineucí, ya se comprende cine-, auncjuc a
veces se presenten restois de cosas, según antes
dije, cci mo> guimuí mit íLt cíe val oír. c~tic utoí licite-u che-
coisa uvias cjue ser e-sa garantíuí, poir supuesto>, la
principal che las coisas es la firma ti el utoimbre
propio> chel i uchividucí. o euítidLud, ci l-kstacloi, cítie-.
respoinde. coimo suele- decirse, ti que sostiene e-se-
crédito. Es la fi miii ~i Es iii li rm~u, es el u dimití> me
puo>pi ci luí c~ tie hí¿ure c~ tic, e-le-e-ti va uíte- míte, tu íd 0> ci
p moicescí puuech uu se-gui ir luíííe-i ciii uu mí cío> ch e- 1k> ruta
citie- realmenie-. si en nii Ii ruitul ti e-mí íííi noinílíre-
u mo> pio> esto>v y-o>, ti «síu jeto> e-mi e-umaii lo> uíoi utílí re
pmoí~í ioí está ¿ultí. e-mito> mí e-es. yo líe- e-mí tcLuch o> olee-¡ cli—
cl¿ liii e-mí te- e-mt e.l p moice-so>, poir sim í> ti e-st o>.
Pum o>lra puumie. hiulmul d¡tue veais luí citiLí eiuuuu che-
iii mttouite-ola. rum¿íuícfoí luís cíhíruis cíe ¿irte ~íiemche-uí
toicia cmtihíz¿ue-¡out, y ul luí e-cute- mio> le síivcií p¿ii¿t liii—
OlLí. pero> soiuí tamito> más luir ello> 1imoíittoivichas por
el Estado> y lío> r la Haute-Li. se- ve-. elcie el uy me-cío> cíe
luí o>hí í¿í cciii si ste- eaohuu ve-y. uit uis eselu sivul mii e-mí te- e-mi
el utoinuLíre del pimtto>u-, cid escrilcíl, cíe lo> c~uíe se¿u.
el asue-oí o> cíe- va uiguuLlrdi i ¿í. cíe- la fi mutuo: e-¡ito> líe-es
tuuto> está vie-mícho, ~uití cóuito>, eíe-ctiv¿iitiemile, el cliii—
e-o> ~ ole vuuloir es ci uiouiitbme’. la peiso>n¿u: es
lo> único> q cíe liiipoírtuí - Es olee-ir, u mí citad1ro> dc. Fi—
r¿u sso> es e-se-ute- muí 1 itícuite u mí e- imuicí ro> che Pi e-ii550>. no>
licite- uíiuíguíuí¿u ciba cuiticiutol más cicle Li cíe ser che-
Picasso>. De cal forítía que- si olespué.s tiene-it c1ue-
val o> ma u-se lo>s eciLidl rc>s che- Picasso> e-o> mí vuul címes chis—
liuítois. pues lí¿uiíruu c~uíe mutechirlois po~ níelmois ecuLí—
ch machos. Y u it Pie-uussoí cíe- 2 ni vulleí í-á ch ciii le cj cíe-
ciii Pir¿tssoi che 1 ni
2; mío> li~uliuuí uiiutgumtuí o>tm~u foiritia
cíe chi sti ute- ioin, í>oí -ej tic ci y-e-mciuuche lo> luíit chuu mii cuí lo>
del vLulo ir estLuli;t ahí.
Me puree-e- c~ ue tengo> ejume- i íísisti m e-u cine este
ud iv ¡ ci tío> re-lime-se-ituLicho> e-mi luí fi rin ui ti e it el it u> mit—
ji me limo>¡u o> es pmo>
1ií a me-lite- el luí cli vicl uioi. Y ci tic el
1 n ch ixichumo> cliiicce olee-ir el cci iii~íoíuíeííte- ¿itt>mii iccí.
ci eleníento> de- u nuu íííuusuu cíe- ¡ nch ivichuo>s. es cíe-e-ir,
e-so> a lo> q cíe cciii stuunteuvie u te el Si slemut trata de
me-ch cíe-ir lo> cí tic p cíe-chi cl cíe-chur cíe p tíebíol, ole ge-it —
te, e-mitre uicisoitrois.
Supongo> q tic se- e-c>iuí~ime-ncle- Lulicíma cónící el
proicescí e-ccínoíuííicoí que uíte he- esfoírzutchoí e-it pce—
se-ntau os segú mí sentido> e-oím úíí, se presenta, si ni>
e-o> muí o> el tu it meo proicech iniidi tui. cci mito> ti mí p roíe-e-oh
muí ¡ e-mito> pu efe 1 e mute ¡íuíruí esLí t ca nsfoímmLíe-ioi mí. al
utusnící tuduvilio> che las cosuis e-u sim pu muí ide-Li, ojume
se IILuma clincío> y. uui miii sitio> 1 iemii lío>, che lius líe uso>—
itas cuí chíitdlo> us che-e-ii-, e-mí ftuitciamitccitui che fe- u>
luíiiciuu muentoí ohc e- mécí i lo>, c~ tic es luí Lo> miii u mii ¿us
av¿íiizacha del ohiute-ros
NOTAS
Ouiitícreute-iuí jíronuiite-iacl¡í 0-u iui t>aecítiucl ole 00 t’i’.
Soeiíto,e’ig et u u cíe’ -ít,ri¡ cte u «o u - Se- síu sLípriíuíiofu’ Lis ¡u—
ieíveiíe¡u,íics dcl putítie iííe ni siempie se zíjoisi¿<b:iii tul te—
ní¡í expuesio> iii el «rucios Asiisi¡síííí se lían restíeuilouí muís>
eírrerriouuíes uírio>eintiras reuuiitíclas pr el von> titilo si
tite ti uíauscripciín cíe ti eo>uuforeur¡tí.
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